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Rafel S'ocies, Riel Poreel, Matíes Oliver i Toni Celia, quatre glòries d'aquel i histOric conjunt que
de Balears cija ilunya 1947. - es proclamá Caro pi()




Els botiguers diuen que
 el  supermercat s'en duu els doblers a Palma
pobr ir á la ciutat'
• sollerics han
reaccionat formulades
a aquest sennanari per un deis I esponsables
de lliper Sóller. Grhriel A Imver, portaveu de
l'Associació de petits comerciants afirmá, re-
ferint-se a les declaracions, que «som gent que
treballam per al poble, vivim en el poble i
menjam. Cap de nosaltres s'ha fet milionari».
Cuando ya han pasado
muchos meses desde que la
carretera del Coll sufriera
importantes desperfectos
debido a las lluvias torren-
ciales que tuvieron una
gran incidencia en La Vall,
sigue sin repararse la anti-
gua carretera de Palma,
que fue utilizada por nume-
rosos vecinos de la zona du-
rante los días del aisla-
miento y que, en estos mo-




das por los vecinos con el
.Ayuntamiento no han dado
r el momento los-resul.f.a-
os apetecidos, ya que por
el momento, existen dudas
sobre quien tiene que tomar
la iniciativa para proceder
a la reparación.
Así las cosas, las conse-
cuencias del aislamiento de























a la Tercera Edad
(Pág 4)
se dejan sentir, a la espera
de que se arbitren solucio-
nes y se reparen los tramos
que están en peores condi-
ciones.
La preocupación a los ve-
cinos de la zona parece ser
por el momento, la única
iniciativa a destacar, ya
que, hasta la fecha, el
Ayuntamiento no ha ofreci-
do alternativas. Todo indica
que estas iniciativas no tar-
darán en llegar.
(Pág. 7)
. Avui vespre, a les nou i




 de les prin-
cipals autoritats i espopr-
tistes, inclós el mític Albert
Rufián, desplaçat
 expresa-
ment des de terres peninsu-




 El grup local de la
Tercera Edat, sempre tan
actiu de la má del infatiga-
ble Pep Mora, entregará , a1
President homenajeat, Ma-
tías Oliver Rufián, un del
rnolst obsequis de la nit.
A la vegada, insistí en
que «el senyor de l'Hiper
s'en duu els doblers de
l'Hiper cap a Palma.
Contestant a les afirma-
Els organitzadors, ens
han fet arribar un complet
«planing» a on es detallen
la suc.cesió dels actes. En
primer lloc, i després natu-
ralment del sopar, es fará
una breu salutació i acte se-
guit es procedirá a la firma
pública dels tres nous fit-
xatges del C.F. Sóller: Ber-
nat, Salvador i. Serrano. A
continuació, s'entrerá de
pié a l'IMmenatge i es lletgi-
rán les gloses den Tomauet.
Es rifará seguidament la
pilota signada per l'actual
plantilla, a fi de recaptar
cions del responsable del
nou supermercat, Ga-
briel Alcover destacà
que «es cert que el sol
surt per tothom, peró
efectiu pels molts de gastos
que porta en si la vedada.
Llavors entrerá en escena
el batle Antoni Arbona que
fará un breu parlament i
entregará uns obsequis a
col.laboradors, directious,
entrenadors i jugadors, un
per un. Parlará a continua-
ció el president del Club
Antoni Burgos i fará entre-
ga de la gran placa de raíl-
ció a D. Matías Oliver Ru-
llán, el president mes antic
del C.F. Sóller. Acte seguit,
D. -Matiles pronunciará el
seu discurs, i entregará les
quan plou tothom es
banya igual. En ploure
veurem qui es banya
més». En aquest sentit,
digué que «consideram
que l'Ajuntament ha de
tenir en compte els in-
gressos que diuen que
tenen, un parell de mi-
lions cada dia, i fer un
nou repartiment d'im-
postos proporcional al
que guanya cada co-
merç, així com controlar
l'espai públic que ocupa
aquest Hiper fora de
plagues a entrenador, juga-
dors i viudes del ex-
jugadors que ens han dei-
xat.
Poc després, Martí To-
rrens, con a president de la
Penya Barcelonista de Só-
ller • entregará, uns perga-
mins a D. Matías Oliver i D.
Antoni Burgos, passat i
present del C.F. Sóller.
Amador Castanyer, pre-
sident del «Círculo Solle-
rense» obsequiarán amb
unes safates grabades aixi-
mateix als senyors Oliver i
Burgos.
l'establiment. Tenim




ha impulsat les activi-
tats de la ja legalitzada
Associació de Petits Co-
merciants de Sóller, que
abarca a tots els comer-
ciants que hi vulguin
formar part. -Aquesta
agrupació té un parell de
sectors.
(Pág. 5)
El Port sufrió los
dos primeros
incendios del año
Los dos primeros incen-
dios de la temporada tuvie-
ron por escenario el Port. El
primero tuvo lugar junto al
Pont d'en Barona, en las
proximidades de las vías
del tranvía, siendo necesa-
ria la intervención de los
bomberos. También nume-
rosos vecinos acudieron
para poder sofocar el fuego
Asimismo el pasado mar-
tes, sobre las 14 horas, ar-
dieron más de 1.500 metros
de olivar y en la zona situa-
da detrás del restaurante
Sol y Sombra. Este fuego
adquirió unas proporciones
mucho mayores que el re-
gistrado durante la maña-
na, creando la alarmaen el
Port, repleto de turistas, y
haciendo obviamente nece-
saria la presencia de los
bomberos, que acudieron
prestos para apagar el in-
cendio.
No es la primeraa_ ocasión
que, en los últimos años, se
registra un importante in-
cendio en esta zona, por
otra parte situada práctica-
mente en el casco urbano.
Sin embargo, es considera-
ble la presencia de matorra-
les y hierbajos en completo
descuido. No sólo fue nece-
saria la presencia de los
bomberos, sino también de
la Policía Municipal. Los
responsables de la seguri-
dad de la Vall están seria-
mente preocupados por lo
que pueda ocurrir durante
el presente verano, dada la
facilidad con la que, en los
últimos años, se producen
ihcendios.
















































Molts son els sollerics que encara recorden aquella
fila memorable que avui es recordará per tot lo alt.
17k qtiaranta anYs, els sollerics ,es proclamaren
cam pions de Balears, demostranfla seva gran cate-
goría esportiva i, a la vegada, l'empenta que, ales-
hores, tenia la nostra Vall. Vagi per a ells aquest
petit homenatge, en record de una victória esporti-
va que no s'ha tornat a repetir mai a Sóller.
Un Angel Canta
Soneto
La paciente se resigna
de vivir y de sufrir.
En su medio de existir
de sus penas se domina.
Continua la tardanza
y aguarda un milagro de Dios.
Ella, reza a baja voz
y no pierde la esperanza.
No la curta la medicina
que el médico ha recetado.
El Buen Dios. Ha aconsejado:
que hay una sola razón,
le devuelvan el corazón
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ANY 1.972
Avui, divendres, a la
Missa solemne en honor de
la nostra Patrona, ha predi-
cat Mossen Josep Cabrinet-
ti, director dels mitjans de
comunicació de l'Esglésiai
conegut col.laborador habi-
tual de l'emisora «Radio Po-




 El vespre, a Playa, hi ha
hagut revetla animada per
les orquestines «Nuevo
(.1rupo» amb el seu vocalista
Miguel Moreno i «Los Ze--
ni
-ANY 1.973
A 'Pacte civic de l'home-
natge a la vellesa, celebrat
durant les festes patronals
d'enguany, ha intervengut
Miguel Seguí, delegat de la
Caixa de Pensions'ile Muro.
Ha sigut molt aplaudida la




Lenta Oró gradual pe-
netració del castellà en
tots els territoris de parla
catalana. Comença per les
grans ciutats i noblesa, i
segueixen les institucions
i escola. La nostre llengua
queda reduida a un us fa-
miliar, Catalunya, Valèn-
cia i les Balears depenen
del tot de Madrid i ja no
poden anar juntes, dei-
xant de banda la seva cul-
tura fins al punt d'arri-
bar-se a creure que els
seus dialectes són llen-
gües diferents.
Hi ha pocs escriptors,
però el poble conserva ben
viva la seva llengua.
Exemple mallorquí es la
cultura popular de les
rondalles. Exemple solle-
ric és En Pau Noguera i
Ripoll «Em Pau Cerol»,
orador analfabet, però





Reservas Tel: 63 19 22
(Abierto los viernes, sábados
y domingos, noche)
	allaIMIWOW	
Ha mort fa poc un gran
escriptor: Joan Llarch.
Aquesta notícia pot tenir
una certa relació amb no-
saltres si tenim en comp-
te que Llarch és l'autor de
la millor biografia del
també catalá Antoni
Gaudí, aquell que va dei-
xar les arrels del seu art a
Sóller de la mà del seu
deixeble Rubió. Ja en al-
tres ocasiones hem dema-
nat un carrer per a Gaudí
a la nostra ciutat sollerica
i ara, més que mai, crec
que seria un bon home-
natge a l'home que va ins-
pirar una part de la nos-
tra tipologia urbana.
Aquest, «Gaudí, Biografía
Mágica», és un dels llibres
d'aquest estiu i d'aques-
tes vacances, una obra,
investigació i especulació
a parts iguals, que ens fan
penetrar en totes les sim-
bologies gaudinianes i de
les que le t'agalla de l'Es-
glésia de Sant Bartomeu,
la del Banc de Sóller o la
de Can Prunera en són
com a tres llibres oberts.
—Expliquem això...
—¿No has vist, per
exemple, sobre la part su-
perior de la façada de la
parròquia,
 dos estels de
vuit puntes?
—Ja ho he reparat, ja...
—Idó aquests són una
constant a les obres de
Gaudí i com explica l'es-
mentat llibre, és l'estrella
de les vuit beatituds i de
la regeneració, de gran
significat a la medieval
ordre del Temple i que
l'arquitecte solia colocar
prop dels pinales o en els
pinales mateixos, com és
el cas de la Sagrada Famí-
lia de Barcelona.
—¿I quan va venir
Gaudí a Mallorca?
—Vingué a l'any 1887.
L'illa i l'interior, Valide-
mossa, Deià, Sóller....
pruduiren suggeridores
emocions. Era un fill de
l'Edat Mitjana, per?)
d'una Edat Mitjana mági-
ca i Mallorca reunia ales-
hores els dos, ingredients.
—CAnviern• de tema.
Ens hem de felicitar per
un dels darrers èxits del
bon amic López-Crespí,
guanyador del premi de
novel.la concedit en els
certárnens de la Ciutat
d'Olot. Ens alegrem una
vegada més dels merits
provats d'aquest bon es-
criptor que és en Miguel
dels que ens cal afegir,
amb la nostra enhorabo-
na, el títol del llibre que
properament hem de
veure publicat: «Plou to-
rrencialment a tots els in-
drets d'aquesta histó-
ria»...
—I anem de més noves:
Sembla
 cosa certa que el
Festival de Música de
Deià
 está esent un
 èxit
una vegada més oferint
concerts de gran qualitat.
Dura des del passat 20 de
Juny fins el mes de Sep-
tembre, és a dir, tota la
temporada alta promocio-
nant cultura. Es preeís
aplaudir l'esforç i la ini-
ciativa d'organitzadors i
patrocinadors. Son Ma-
rroig, el marc escollit, va
oferint nos internacionals
de gran prestigi: El pia-
nista Jonathan Plowright
i els també pianistes Kat-
hleen McIntosh i Carl
Mansker. I el proper 29
d'Agost, al Parc Munici-
pal de la localitat, reco-
menem als lectors la pre-
sentació del grup de tea-
tre Estudi Zero, represen-
tant «La Cantant Calba».
—I ja per acabar és
també noticia de per
aquests redols el trans-
llat, el passat dissabte,
des de l'església dels Sa-
grats Cors de Ciutat, de
les despulles del fundador
de l'ordre Joaquim Rosse-
lló Feral, a la capella de
la Mare de Déu de Lluc,







per Miguel Ferrà i Martorell
Ha mort Joan
Llarch
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Quan el fóc és protagonista
Per Joan Castanyer i Sastre
Quan l'estiu arriba, el fbc
es converteix en protago-
nista quotidià dels dies de
calor i de sequera. Milers
d'hectàrees de bosc cremen
arreu de l'Estat Espanyol, i
amb elles un ric patrimoni
vegetal que sovint desapa-
reix per sempre més degut
al procés de desertització
del nostre territori.
En els darrers anys els
incendis forestals han cas-
tigat fortament les nostres
contrades. Els Països Cata-
lans han sofert una des-
trucció dels seus boscs i ga-
rrigues a un ritme sense
precedents històrics, i el cor
mateix de la cultura catala-
na — la muntanya de
Montserrat — ha cremat
dies sencers, cridant a les
concinéncies dels ciuta-
dans. A les Illes, amb dife-
renta intensitat, els focs
han contribuit a la degrada-
ció del paisatje, ja de per si
castigat per l'urbanisme
sense control i la desacerta-
da gestió territorial del go-
vern autònom.
Es ben cert que l'actitut
de l'ICONA, ja sia per la
seva política de refbrestació
amb espècies de creixement
- ràpid (al servei de l'indus-
tria paperera), com pels
continus comflictes amb els
pagesos (sobretot per la
qüestió de les pastures), és
una de les principals res-
ponsables d'aquesta desfe-
ta. Però no menys impor-
tant són altres raóns:
—La manca de respecte
de' les persones pel medi
ambient, que ha conduit a
la figura de l'incendiari, a
mig camí entre l'activisme
salvatge i la paranoia clíni-
ca.
—La pasivitat del govern
espanyol que no troba (ni
cerca) solucions eficaces, i
es preocupa més de la de-
fensa d'Occident que de la
conservació del propi terri-
La ineficacia del Govern
Autònom, que s'ha limitat a
seguir l'orientació conti-
nuista d'una • política gesta-
da ara fa més de quaranta
anys.
Cal, i ja és ben hora, que
la Comunitat Autónoma de
les Illes Balears exigeixi un
major sostre competencial i
pressupuestari en materia
de política forestal. Per?)
aquesta acció ha d'anar
acompanyada d'una nova
gestió del base illenc.
Una primera pasa ha
d'esser l'elaboració d'un pla
de protecció, defensa i reha-
bilitació del bosc autòcton,
'amb la calificació de reser-
ves i pares naturals per a
determinades àrees. Com a
conseqüència d'aquest pla
hem de demanar una cam-
panya d'informació al ciuta-
da que sia de gran abast,
reclamant el seu interés en
la conservació del patrimo-
ni forestal i la seva partici-
pació en les tasques de
rehabilitació i repoblació.
Complementàriament
s'hauria de donar un aug-
ment de les dotacions mate-
rials i de personal, amb una
preparació i direcció técnica
coherents.
• Si l'estiu es el temps del
focs, tot aquest 1987, «Any
Europeu del Medi Am-
bient», ens ha de resultat
d'utilitat per a dur a bon
port mesures efectives en la
defensa del nostre bosc me-
diterrani (no tot consisteix
en realitzar actes protocola-
res). I per
 això hem de mes-
ter de la concienciació i de
la participació de tota la so-
cietat; per?) també d'una vo-
luntat política que vagi més




 Mut, un historiador enzparentat
amb Sóller
Cree bó agrarir, al publi-
cista Ll ui s Ripoll, de Ci u-
tat, la recordanca, a la
premsa diaria, de l'historia-
dor
 Vicenç Mut i Armengol
amb motiu del tercer cente-
nari de la seva mort; cir-
cumstancia que's complí el
passat dia 27 d'abril, festa
de la Mare de Déu de Mont--
serrat.
Vicenç Mut, que havia
nascut dels distingits sen-
yors Joan Odon Mut, capità
de cavalls i llances al servei
de S.M. el Rei Felip 11 (111
segons la successió castella-
na), i Maria Armengol el 25
d'octubre de 1.614 pertenei-
xia a una honorable nissaga
que, en 1.332, arrea a la
Marina de Llucmajor i, con-






Reials de la vila Ilucmajore-
ra, fill i gendre de ciuta-
dans militars, Vicenç Mut i
Armengol que també seria
sergent major de la placa de
sCiutat honrarla amb els
seus sabers, tant el món de
les Armes com el de les Lle-
tres.
Format a l'ombra de les
ensenyances dels fills de
Sant Ignasi de Loyola, estu-
diós de les ciències i del
dret, Mut fou un detallista,
minuciós, de la Història
 de
la seva época. En 1.650,
l'imprempta Gabriel
Guasp, publicava la seva
«Història
 General del
Regne de Mallorca», conti-
nuadora de l'obra comença-
da per En Dameto i orgull
de les nostres castes
il.lustrades. No era el pri-
mer, ni l'únic treball litera-
ri de Vicenç Mut.
Des, del «Princep a la
guerra i a la pau» en 1.640 a
l'imprenta «Juan Sánchez»
de Madrid, fins a
l'«Instrucció general per a
la gent i oficials de guerra
tánt_ per a 'la part forana
com dintre Ciutat...» publi-
cada: quatre anys abans de
morir; hl ha un bon rosari
d'essaigs, biográfies i altres
temes que, escrits en llatí o
en llengua castellana, em-
belleixenla seva memòria.
Però si, avui, em plau re-
cordar a Vicenç Mut, en el
II° Centenari de la seva
mort, no és, unicament, per
la seva condició de militar,
historiador i jurista. Es, so-
bretot, pels seus vincles fa-
miliars amb la nostra vall
sollerica.
L'historiador Vicenç Mut
1 Armengol estava easat
amb Maria Aina Custurer i
Bordoy, distingida i piado-
sa dama mallorquina, filla
del nostre conciutadà
Mateu Custurerti Garriga;
qui ell falses - modèsties
apart, era germà de dues
avantpassades meves: ,Ma-
riana
 Cus turer i Garriga,
muller de Joan Baptista
Mayol de Montcaire, i Anto-
nina Custurer i Garriga,
muller de Joan Arbona del
Raig, dit de Montnáber.
A l'arxiu de la familia,
encara s'ha pogut salvar, de
la irresponsable 'Ardua de
molts documents, el testa-
ment de l'esposa de Vicenç
Mut davant el discret
Jaume Pujol, fet un dia
tretze de setembre de
1.643. Segons aquest testa-
ment, i altres documents
del mateix notari, per
manca de descendència de
la testadora que morí el 2
de setembre de 1.660 i
haver-se extingida la bran-
ca mascle dels Custurers de
Sóller, sobre els meus
avantpassats havien de re-
caure no pocs dels drets es-
tablerts per aquella senyo-
ra sobre beneficis eclasias-
tics i capellanies.
Em referesc als beneficis,
fundats a la ca pella de Sant
Pere de la Seu i a l'altar
major de l'església de Sant
Nicolau d Ciutat aixi com
a les capellanies de l'Orato-
ri de la Criansa o del Con-
vent de les MOnges caputxi-
nes. I a la circumstancia de
que, fa doscents anys, el 10
de gener de 1.787, Mossen




meu quart ávi Joan
 Baptis-
ta Estade Prom de Montcai-
re i Serra-Poquet, prenia
possessori de la dita cape-
llania de la Criansa. • -
Vicenç
 Mut, era dones un
il.lustre personatge amb
vincles matrimonials amb
la nostra contrada 1 , més
concretament, amb la nieva
ascendència.
Els pobles, que tenen cul-
tura i eivilització, s'enorgu-
lleixen de les seves glóries
ancestrals. Qui s'enorgu-
lleix de la seva gent, mostra
que té sentit de la dignitat i
de recte judici; i , diguin el
que diguin, no fa tort a
ningú.
NOTA: Hem d'aclarir, als
nostres lectors, que la set-
mana passada (11 del
07.1.987) ens erràrem sobre
el segon cognom tant de la
fundadora del «Foment de
la Cultura de la Dona» com-
de l'esposa de Bernat Mar-
qués i Rul.lan. La primera
es deia Maria Mayol i
Colom i la segona Caterina
Mayol Lafouge. Ambdues
eren germanastres, filles
del patrici republicà de Só-
ller Bonaventura Mayol i
Marqués, un solleric que, ja
a començament de Segle,
tenia prou clan que les per-
sones no podien abdicar de
la seva propia dignitat
conviccions a bescanvi d'un
favor.
Per En Joan de Montcaire
1
Rogad a Dios en caridad por el alma de
D Andrés f'alet Vallesp
que falleció en Sóller, el día 14 de julio de 1987
• A LA EDAD DE 74 ANOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, Juana Crespí March; hijas, Francisca y Juana Palet
Crespí; hijos políticos, José Forteza Mayol y Lorenzo Vidal Rosselló; nietos,
José y Catalina Forteza Palet, Gaspar y Margarita Vidal Palet; hermana,
María Palet; hermanos políticos; ahijados, Tomás Palet Capó y Miguel Grego-
rio Palet; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) participan
a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus
oraciones el alma del finado por lo cual les quedaran muy agradecidos.
Casa mortuoria C/ Poetessa Francisca Alcover, 22.
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Pep Roig presenta hoy
su obra en los salones
de "La Caixa"
Cap de setmana de feina a
Bálitx d'Aires Sollerics
María Vázquez
• El pintor y periodista Pep
Roig, conocido también
como Pepe por sus dibujos,
• inaugura esta tarde exposi-
ción en La Caixa. El aconte-
cimiento tendrá lugar a las
20 horas en los salones de
• esta entidad. Es la primera
vez que Pep Roig expone en
nuestra ciudad.
• La obra de este artista re-
/ floja • el trabajo de las, mu-
chas horas de constante
labor en un periódico -Roig
es periodista de Ultima
•Hora-, así son patentes el
ajetreo, el cansancio, y la
satisfacción y alegría de un
trabajo bien hecho.
Sus colores, sus formas,
sus objetos, impresionan a
primera vista. De esta
Pep Roig.
forma, el color azul destaca
en buena parte de sus cua-
dros, 'demostrando sensibi-
lidad y responsabilidad
hacia el trabajo bien con-
cluído. Fiel a la personali-
dad del autor, sus obras son
contradictorias.•
El passat dissabte, el
grup de ball de bot, Aires
Sollerics, va partir capa a
Bálitx d'Avall per passar
tot un cap de setmana fent
feina tant de ball com de
música per així tenir un mi-
llor aprofitament de la seva
tasca als mesos d'estiu i
sobre tot a rel de que la
Mostra está a punt d'arri-
bar.
L'amabilitat dels amos de
la finca va fer que la feina
és pogués fer amb tranqui-
litat, i que sobre toto fot
profitosa. Els balladors,
com a pens de rifa, balleren
i perfeccionaren els balls
tant de moviments com de
puntatjats; els músics feren
la seva feina, donant un
ambent agradable a tota la
contrada, Al final del dis-
sabte, la bulla també va
comparèixer, fins a ben en-
trada la nit. El diumenge,
la tasca va continuar, amb
molta calor, empero) no va
esser escusa parque la mú-
sica i els balls tornassin fer
acte de presencia dins la ca-
rrera de les cases de Bálitx.
Així, després d'un,. bon
dinar, el capvespre va esser
aprofitat per descansar i
jugar, i ja l'horabaixa tot el
grup tomà cap a Sóller,
contents i una mica cansats
de tant de ballar, sonar i fer
trui, emperò satisfets dels
resultats obtinguts.
Desde aquestes planes
volen donar les gràcies als
amos de la finca, en Gui-
llem i na María, per la seva
predisposició i amabilitat,
que en tot moment feren
possible una millor estan-
cia dels grup entre ells, es-
peram tronar-hi prest.
Comissió de Premsa,




Carta oberta a D. Joan Bauzá Ripoll
• M.V.
A principio de semana tubo
lugar en Sóller, una impor :
tante reunión a la que acu-
dieron una treintena de ju-
bilados, Manuel Sorianó,
•Secretario de UGT, Angel
Nieto Vázquez y Gabriel
Juan MáS, Secretario Gene-
ral de UGT y algunos
miembros responsables de
sindicato en Sóller.
Esta reunión se llevó a
cabo con el fin de estabili-
zar unos cuantos de puntos
para la Tercera Edad, pues-
to que en el resto de España
se están obteniendo benefi-
cios, en casi todas las cosas,
ya sean en viajes, alimentos
libros, ropas, y otras cosas,
mientras que aquí no obtie-
nen ningún beneficio.
El Secretario General
prometió a los jubilados de
Sóller que esta semana se
pondrá en marcha unas
personas para que en un
breve plazo estuviese arre-
glado en Sóller, puesto que
en Palma esto ya funciona
hace ya un tiempo y desde
luego con .
 muy buen resul-
tado para el Pensionista.
También recarcó que era
una pena que en esta ciu-
dad tan hermosa no se hu-
biese puesto en marcha el
Hogar del Pensionista, cosa
que hoy día esta en marcha
en casi todo el ámbito na-
cional, por lo que sería ne-
cesario nuevamente inten-
tar hacer unos sondeos e in-
tentar ponerlo en marcha.
Se despidió prometiendo
que nuevamente volvería a
Sóller siendo portador de
buenas noticias para la Ter-
cera Edad.
Benvolgut Don Joan: •
Fa mes de vint anys que
mos veiem cada día. Vaig
fer feina amb vos mes o
menys uns quatre anys.
Després el vostro anar diari
a l'Hotel Espléndid i la vos-
tra aturada al meu lloc de
treball, que es el mateix del
vostro gendre, han mantin-
gut una relació assidua, He
sentit el que amb un temps
tan cürt, vos hagiu fus i de-
saparescut, com si fosiu un
familiar d'aprop.
Heu estat un homo bro-




 per vos porer-me .con-
fondre. Darrerement pasa-
veu tristoi i ja no me conta-
veu pus coverbos. Estant
enterada del vostro mal,
tampoc poría fer teatre,
considerava prudent no fer-
vos mes cas del acostumat.
No me vull mesclar amb
la vostra tasca política par-
que consider hi ha persones
que la poren analitzar mes
profundement. Lo que si
vull resaltar es el vostro
cornportement i el vostro
ben parlar, per i amb la vos-
tra familia. Cree que la vos-
tra esposa es pot vanaglo-
riar d'haver estat la dona,
millor tratada, mimada i
respetada_de cuantas dones
he conegudes. Entre vos i la
vostra filia • Pauleta • hi
hagut sempre una comuni-
cació, que es feia notable
amb la resplandor de les
vostre faccions quan vos en-
•contraveu. Entre els vos-
tros nets de vint i denou
anys, ha existit una viva
amistat, no molt corrent,
entre tan distintas genera-
cions, avui en día.
He de confessar que ha
anat millor que vos n'anas-
siu mes prest de lo que con-
távem. Vos i el qui vos trae-
tavem haguessim passat un
estiu penós. Ara malgrat la
tristeza en que mos ha dei-
xat la vostra repentina par-
' tida, • reneix l'esperança
penssant que Déu vos
heura acollit benevolen-
ment. Des de Allá d'alt po-
dreu ajudar, als qui, aquí
baix vos recordem amb
afecta.
A reveure, don Joan,




BOTIGR DE ROBES, CORTINRTJES
I TELA DE LLENGUES
EXPRESION DE GRATITUD
La familia de D Catalina Vives Marroig, fallecida el 12 de julio de
1987, desea expresar su profundo agradecimiento por las muchas ma-
nifestaciones de condolencia recibidas con motivo de su fallecimiento.
Rogad a Dios en caridad por el alma de
D Catalina Vives Marro g
(Vda. de Juan Bisbal Alcover)
que falleció en Sóller, el día 12 -de julio de 1987
• A LA EDAD DE 84 ANOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Hijos, Miguel, Isabel, Juan y Catalina Bisbal Vives; hijos po-
líticos, Isabel Salvá Pericás, Bartolomé Reynés Marcús y Catalina Martorell
Sabater; nietos, Juan Bisbal Salvá, Catalina y Javier Bisbal Martorell; ahija-
do, Ramón Far Bisbal; hermanas políticas, María Colom y María Bisbal; so-
brinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amis-
tades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones el
alma de la finada por lo cual les quedaran muy agradecidos.





Els botiguers diuen que el nou supermercat será negatiu
"L'hiper s'en duu els doblers de Sóller"
Crup Novetat
— Tenim montada i
legalitzada una agrupa-
ció que es diu «Associa-
ció de Petits Comer-
ciants de Sóller» que
abarca tots els comer-
ciants que hi vulguin
formar part. Té un pa-
rell de sectors: electrodo-
méstics, teixits, comesti-
bles... Contam amb una
col.laboració de PIMEM
i així mateix estam asso-
ciats a la Cooperativa
Balear de Detallistes.
Tothom treballa de
franc, no tenim quotes
mensuals i la participa-
ció és totalment voluntà-
ria. Els primers contac-
tes amb l'objectiu de
crear aquesta associació
daten del març del 86;
per tant és anterior al
tema de l'Hipen
Seguidament va fer





merament va sortir al
pas de les declaracions
fetes pel responsable del
centre al Sóller de la set-
mana passada:
— Aquest senyor es va
presentar amb un pla
agressiu. Va venir acom-




Som gent que treballam
al poble, vivim en el













podem treure del poble.
Cap de nosaltres s'ha fet
milionari en contra de
les seues declaracions
segons les quals els co-
merciants de Sóller
estam acostumats a
guanyar molts de do-
blers. Es cert que el sol
surt per tothom, pero
quan plou també plou
per tothórn, lo que no
tothom es banya igual;
en ploure veurem qui es
banya més.
Per altra banda també
va parlar del que consi-
dera favoritisme cap a
l'Hiper:
— Segons el que diuen
ha fet caixed d'un paren
de milions cada dia que
ha obert. Dons bé, consi-
deram que l'Ajuntament
ha de tenir en compte
aixó i fer un nou reparti-
ment dels impostos, pro-
porcional al que guanya
cada comerç, així com
controlar l'espai públic
que ocupa fora de l'esta-
bliment. Tenim plena
confiança amb l'Ajunta-
ment i esperan) que será
així.
Finalment Gabriel Al-
cover exposà el seu con-
venciment de que a la
llarga l'Hiper seria ne-
gatiu per l'economia del
poble de Sóller:
— Els doblers que
guanyam nosaltres es
tornen a distribuir dins
Sóller, per lo que no
afecta a la riquessa del
poble, mentre que el
senyor de l'Hiper se'n
duu els doblers cap a
Palma. Ahir va venir
una dona a la tenda i em
vn dir que no hi tornarla
més a l lHiper; feia comp-
tes de gastar 2,000 pes-
setes i en va gastar
10.000.
— Creu que l'Hiper
pot mantenir un equili-
bri de preus fins ara?
— No, de fet ja ha
pujat els preus de llan-
çament, per exemple els
iogurts que el primer dia
es vengueren a 20 pesse-
tes el quart ho feren a
30. 0 bé el primer dia ho
va fer per fer mal als al-
tres, o bé al dia que feia
quatre volia guanyar 10
pessetes més a cada uni-
tat, quan ja tenia un im-
portant nombre de
clients.
Per tancar aquest tre-
ball no falta sino reite-
rar les dues posicions
dels afectats: D'una
banda els petits comer-
gos, indefensos i amb
greus peijudicis econò-
mics i a l'altra banda
l'Hiper, definitivament
establert a Sóller i amb
gran recolze dels consu-
mi dors.
Possiblement seria
important que els dife-
rents proveedors ens
fessin costat per tal d'es-
tabilitzar els preus
Hiper-botigues.
El passat dia 14 varem conversar amb Ga-
briel Alcover, portaveu de l'Associació de Pe-
tits Comerciants de Sóller, insistint però que
les opinions que doná eren més aviat de caire
personal.
Por fuera, y por dentro
Si el edificio o la vivienda donde usted
reside habitualmente tiene más de 10
años y precisa obras de rehabilitación,
ahora puede acogerse a los beneficios
que concede el Estado para mejora del
Patrimonio Inmobiliario.
POR FUERA Y POR DENTRO
Para reformas comunitarias (fachadas,
portales, aislamientos, calefacción, etc.),
y para mejoras en su vivienda (Nuevas
instalaciones, cocina, baño, carpintería,
etc.).
CON SUBVENCIONES Y CON CREDITOS
Estas ayudas se traducen en
subvenciones personales y en créditos
de bajo interés con devoluciones
aplazables -hasta 13 . años.
Infórmese en: Palma: Avda. Alejandro
Rosselló, 13-A. Inca: Estrella, 19-2°-C.
Manacor: Peral, 7-Entlo. Mahón: Rosario,
12. Ibiza: Isidoro'Macabich, 38-1°. En
Ayuntamientos, cajas de ahorros, Caja
Postal y Banco Hipotecario. •
Plan de Rehabilitación




1Avda. Alejandro Rosselló, 13-A.
07002 Palma de Mallorca -
GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES








la próxima inaguració de la Clí-
nica Dental al carrer Lluna N° 9          
SABADO, 18 DE JULIO DE 1987   LOCAL                                    
Llegó el verano y, este
año, parece que el acalora-
miento es mayor que en
arios anteriores. No han fal-
tado ni hechos relevantes.
Como es el caso de la aper-
tura del nuevo Hipar que,
para las amas de casa, no
ha dejado de ser un aconte-
cimiento. Habrá alguna que
se dejará la paga extraordi-
naria de julio en el nuevo
establecimiento. Lo seguro
es que, con unos precios re-
bajados y otros no tanto,
quién más quién menos en-
trará con la intención de
comprar un par de cosillas y
se marchará con la cesta
llena.
En verano, ya se sabe, es
más difícil resistirse al dis-
pendio económico y, por
tanto, todo indica que esta
nueva instalación está ha-
ciendo su agosto unas se-
manas antes.
Por cierto. En lo referen-
te al Hiper hay que decir
que alguna amenaza via
cable telefónico en nada im-
pidió la afluencia de visi-
tantes-clientes y en nada
frenó las compras. Y es que
la tensión, en nuestro
Valle, tampoco conjuga con
el estío, demostrándose una
vez más que el miedo ya no
casa con estas cosas de las
amenazas.
Los que sí están franca-
mente molestos son los «bo-
tiguers» sollerics. A lo largo
de esta semana se han podi-
do escuchar frases poco ala-
gadoras hacia los propieta-
rios del Hiper. Lo seguro es
que las cuentas de los cb-
merciantes se resintieron
de forma importante, fuere
porque el nuevo Hiper
vende más barato o debido
a que la moda es la moda.
Pero el ambiente es
negro, negro, casi de tor-
menta de febrero, entre los
comerciantes. Los reparti-
dores que a lo largo de la se-
mana hacen sus entregas a
los diferentes estableci-
mientos llegaron a comen-
tar que parecía que iban de
funeral en funeral por las
caras largas que estaban
viendo en las tiendas. Hubo
cancelación de pedidos «a la
espera de que las cosas se
estabilicen», según algún
comentario. Hay comer-
ciantes que dicen que «esto
será cuestión de unas se-
manas», ya que piense que
los del Hipar no podrán
mantener la actual oferte
de precios.
Cuando pase el verano se
verá.
Por otra parte, la campa-
ña anti-ruidos sigue sin
hacer el más mínimo ruido.
Normal. Mientras la Policía
Municipal siga haciendo
guardia en el Centro Sani-
tario además de otros me-
nesteres «propios del cuer-
po» poco puede esperarse de
este tipo de campañas. Por
si fuera poco, las multas no
se pagan ni a tiros. Así que,
venga ruidos que ya pasará
el verano.
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de tota classe de
Cortínatges
SABADO, 18 DE JULIO DE 1987
Un 	tiene una máscara a la que
«le aparecieron ojos» 	 (Reproducimos de Baleares)
Pep Nlatas
Rafael Miguel tiene en su
poder una cinta de cassette,
en la que grabó una psicofo-
nía. Asegura que se escu-
cha claramente una discu-
sión entre dos hombres; y
que al cabo de unos meses
de haber grabado la cinta,
los gritos se intensificaron
por sí solos». Rafael, pre-
senta también documentos
gráficos de un extraño fenó-
meno: Al tomar fotografías
de una máscara colocada
sobre un ataúd, aparecie-
ron uncís ojos en los huecos
oculares de la máscara
Rafael Miguel nació hace
treinta y siete años en Só-
ller, localidad en la que re-
side en la actualidad. Con-
fiesa que desde siempre se
ha interesado por temas re-
lacionados con las ciencias
ocultas, y que éste constitu-
ye un hobby al que se dedi-
ca habitualmente con tres
amigos, todos ellos de Só-
ller. Dice que el grupo ha
conseguido una serie de do-
cumentos gráficos, relacio-
nados
 con • la parapsicología
y el tema OVNI. que
darán a conocer a la luz pú-
blica a través de «Vagabun-
dos del Dharma». Por el mo-
mento, presentan unas fo-
tografías, tomadas la noche
del día treinta y uno de oc-
tubre, víspera de la festivi- '
dad de Todos los Santos, en
las que se puede ver una
máscara colocada en el ex-
tremo de un ataud. El fenó-
meno, radica en que los
huecos oculares de esta
máscara aparecen en la foto
con dos ojos, al parecer hu-
manos. Rafael Miguel ase-
gura que hay testigos de.
que las fbtografías no fue-
ron trucadas, y de que las
mismas han sido analiza-
das por expertos fotógrafos,
sin que por el momento
haya podido darse ninguna
explicación que explique las
causas del fenómeno. El
mismo relata los pormeno-
res y detalles que ordean el
«caso de la máscara»: «El
ataúd tiene unos sesenta
años de antigüedad, y fue
usado en una ocasión por
una mujer a la que en prin-
cipio se creyó muerta; pero
después de estar un par de
horas en él se levantó por
su propio pie, resultando
que había sufrido una cata-
lepsia». «Las - fbtos
—añade— fueron tomadas
la noche anterior a la festi-
vidad de Todos los Santos, y
en ningún momento preten-
díamos demostrar ni com-
probar nada, se trataba de
simple curiosidad. Esta
noche, yo mismo me metí
en el atáud, y puedo asegu-
rar que sentí una extraña
sensación. Me daba la im-
presión de que no estaba
sólo allí dentro, me encon-
traba muy bien, hasta el
punto de que me quedé pro-
fundamente dormido, y tu-.
vieron que despertarme al
cabo de hora y media. Des-
pués, se tomaron las foto-
grafías, había mucha gente
en la sala, y ellos pueden
dar fe de que no hubo truca-
je. Cuando fuimos a buscar
el carrete enseguida nos
dimos cuenta del fenómeno,
allí había unos ojos, e inclu-
so en una de las instantá-
neas se ve también que la
concavidad de la boca está
recubierta por unos labios».
PSICOFONIAS
Rafael Miguel y sus ami-
gos han efectuado . treinta
psicofbnías en el interior de
cuevas y domicilios particu-
lares. De ellas, asegura que
seis han dado resultado po-
sitivo, y resalta sobre todo
una de ellas, por la nitidez
de las voces que se oyen, y
por un extraño fenómeno
...: «Nos fuimos los cuatro
una noche a una cueva, si-
tuada en la zona del Puig
de Sóller. Dejamos el cass-
sette con la - cinta en dispo-
sición de grabar y dos mi-
crófonos, y nosotros salimos
al exterior y nos sentamos a
esperar. Al cabo de dos
horas volvimos a recoger el
material y ya notamos algo
extraño puesto que todos
pudimos escuchar que «al-
guien» , había parado el cas-
sette, y en el interior de la
cueva no • había nadie.
Cuándo pasamos la cinta
pudimos escuchar con abso-
luta nitidez a un hombre
que, en mallorquín, le grita-
ba a otro: «¡Baja de aquí!
¡Baja de aquí donde estas!».
Por el tono de los gritos pa- .
recía que - ambas personas
mantenían una discusión,
después la conversación
continuaba, y uno de los
hombres le gritaba al otro
«¡Pelea a muerte!». Esta
cinta la ha podido escuchar
mucha gente en Sóller, y es
por sí sola un documento de
importancia dentro del
-campo de las psicofonias,
pero lo realmente extraor-
dinario ocurrió unos meses
después. Una noche, cuan-
do volvimos a pasar la
cinta, los gritos de los dos
hombres Se habían intensi-
ficado.
¿Algún experto ha anali-
zado esta cinta?
Sí, se la hemos enseñado
a Varias personas, entre
ellas a Jiménez del Oso, ý le
pareció muy interesante.
MAGIA BLANCA
La conversación con Ra-
fael gira después en torno a
los motivos que le indujeron
a interesarse por todos
estos temas: «Yo nací en
una casa colindante con el
cementerio de Sóller
—explica— y de pequeño
acudía siempre a jugar al
camposanto, quizás por
esto nunca me han dado
miedo lbs muertos, es más,
puedo decirte que en ocasio-
nes incluso me divertía
viendo trabajar al sepultu-
rero. Siempre he pensado
que el cementerio es un
poco la «base» —guardando
las distan.cias— de todo un
mundo de espíritus que
e4án ahí, y que no hacen
daño a nadie, al contrario,
si durante el tiempo en que
uno vive, está muy relacio-
nado sentimentalmente con
otra persona, al morir ésta
le ayuda».
— Hemos hablado de psi-
cofonías y de fenómenos de
tipo paranormal. ¿Hay
algún otro tema que hayan
tratado ustedes, en grupo, y
que pueda ser interesante a
nivel de resultados obteni-
dos?
— Hemos tratado muchí-
simos temas con mis ami-
gos, y tenemos en nuestro
poder documentos gráficos
y sonoros que a nosotros
nos parecen importantes, y
que seguramente daremos
a cefnoCer a través de estas
páginas.
Lea Baleares
El antiguo Consistorio se
despidió a puerta cerrada
Los vecinos, preocupados
Sigue sin arreglarse la
carretera vieja de Palma
Cuando ya han pasado
muchos meses en que la
carretera del Coll de Só-
ller, sufriera grandes
desperfectos, derrum-
bándose al mismo tiem-
po el camino de acceso a
los diferentes domicilios
de los muchos vecinos
que se encuentran en la
zona, por lo que tuvieron
que voler a los viejos
tiempos y emplear la ca-
rretera vieja de Palma,
una carretera que fran-
camente esta intransita-
ble por los miles de ba-
ches que ella se se en-
' cuentran.
Al inicio del problema





des y firmes promesas
, de que un breve plazo
esto estaría solucionado,
pero el tiempo pasa y las
cosas continúan del
mismo modo.
Antes del diez de
junio, nuevamente se hi-
cieron reuniones y pro-
mesas, que gran parte
de la vecindad creyó,
pero que hasta el mo-
mento las cosas conti-
nuan conjeladas, y sin
saberse a quién pertene-
ce el arreglo de este ca-
mino que un día fuera
vía de acceso a la capi-
tal, por lo que tiene un
valor histórico impor-
tante.
En •cuanto al otro
tramo de carretera que
se vino abajo o, mejor
dicho, Obras Públicas
tiró abajo, eso sí que esta
todavía mucho más difi-
cil, puesto que al parecer
nadie entiende en el
asunto. Mientras tanto,
este gran número de fa-
milias las cuales tienes
niños de corta edad, han
de transitar por un ca-
mino que francamente
es un camino de cabras,
Así está la carretera
y eso no es justo ya que	
- de que le destrozaran su
ellos no tienen la ('lipa
	 camino.
Las zonas de los torrentes, las más afectadas.
Las ratas vuelven a ser un
problema para los huertos
CLUB CICLISTA
«DEFENSORA SOLLERENSE»
Real, 13 - Telèfon 63 15 56 - SÓLLER (Mallorca)
L'èxit
 de les curses ciclistes "XIV' CORREGUDA DE L'IIORTA" (per
aficionats) i "VIII' PROVA FEMENINA" (per dones) ha estat possible grá-
cies a l'organització
 del CLUB CICLISTA "DEFENSORA SOLLERENSE"
el patrocini de PAJUNTANIENT DE SOLLER i la
 col.laboració de:
-CAIXA
 DE PENSIONS "LA CAIXA"
- CAIXA D'ESTALVIS "SA NOSTRA"
-JOSEP-LLUIS LLABRES (ELECTRICISTA)
JOAN CALERO (BANCALERO)
- FRETSO, SERVEI TECNIC
- JOSEP ALCOVER
- GRUP D'AJUDA CIUTADANA (RADIOAFICIONATS)
CREU ROJA DE S()LLER
- TRANSPORTS C. SASTRE
- .POLICIA MUNICIPAL
- GUARDIA CIVIL DE SOLLÉk
- - POLICIA DE TRANSIT
EQUIPS DE SO JERONI
-AMICS
 DES C.C.D.S




i de tots els que amb les seves primes han contribuit encara a incrementar
més l'interés d'aquestes proves "clàssiques" del Calendari Ciclista Diem.
GRACIES A TOTS!
C.C. "DEFENSORA S()LLERENSE"... SEMPRE ENDAVANT!
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La despedida del anterior
Consistorio de les Cases de
la Vila tuvo lugar a puerta
cerrada. Lo 'insólito del caso
no concluye ahí, ya que
parte de la antigua corpora-
ción municipal se enteró del
"asunto" el mismo día de la
"celebración". Él acto tuvo
lugar el pasado sábado a las
12'30 horas.
No faltaron los sorprendi-
dos ante el hecho de que la
despedida se realizase con
las puertas cerradas. Parti-
ciparon todos los ediles,
tanto los que se marchan
como los que permanecen.
Al parecer, fue entregado a
todos ellos una insignia que
portaba el escudo de Sóller,
se desconoce si de oro, plata
o algún otro metal noble. A
la hora de redactar esta in-
formación, el portavoz ofi-
cial de Les Cases aún no es-
taba lo suficientemente en-
terado de este extremo.
Según parece, el ex te-
niente de alcalde de AP,
Josep Rullán, solicitó si les
podían obsequiar las carpe-
tas con las que fueron reali-
zando sus trabajos a lo
largo de estos últimos cua-
tro años, afirmando el alcal-
de que "por supuesto" po-
dían llevárselas.
• Una vez hecha la entre-
ga, todo indica que hubo un
pequeño refrigerio, no fal-
tando ni la "coca amb ver-
dura" ni el clásico vino es-
pañol, brindándose por
"una bona feina" de cara al




En los últimos meses el
problema de las ratas en
nuestra ciudad está crean-
do no pocos quebraderos de
cabeza, muy especialmente
en las zonas hortícolas y de
árboles frutales, donde
estos roedores se están co-
miendo y destruyendo
parte de la cosecha.
Las zonas más afectadas'
son aquellas que atraviesan
los torrentes, como es el
caso de la Huerta, 
-la zona
de la Figuera, a donde se
han matado ratas de más
de un kilo de peso, y el To-
rrent de C'an Carameta.
En algunos huerto han
acabado con parte de la co-
secha, y en gallineros han
matado en las crías de este
año, al igual que han ataca-
do a patos, y otros animales
domésticos. En una ocasión
y de esto tan solo hace unos
días, las ratas se comieron
las crías de una perra.
A todó esto hay que decir
que en el Ayuntamiento
hay un cartel que dice no
hay veneno para las ratas.
Hace tiempo que este carte-
lito se exhibe.
Muchos son los vecinos
de las zonas mentadas que
se sienten impotentes sin
saber que hacer, puesto que
poco pueden hacer si no se
monta una, campaña en la
que colaboren todos los
afectados. Si sólo unos
cuantos inician la campaña
las cosas no darán resulta-
do, opinan.
Amb el fitxatje de SALVADOR, no sois
s'ha
 aconseguit una bona peça, sino que
inclás es probable que augmenti espec-
tacularment la clientel.le femenina per
devers Can Maiol.
Pep BERNAT, l'experiència al servei de
l'equip.
SABADO, 18 DE JULIO DE 1987
(De pilotes, i
altres herbes...
Per TONI OLIVER 
La meta, 300 socis
Salvador, un gegant per l'atac solleric
Serrano, un bon migcampista, a punt de caure
— Finalment, Sánchez i A. López han renovat pel Sóller
— Mallorca At., prácticament confirmat pel «Vali de Sóller» 1  
Després de la tempesta, ja es sap, la calma. Les
noves, fins un cert punt alarmants, de la setmana
passada, han donat pas a un caramull de confirma-
cions totes elles positives -cara a formar un digne
C.F. Sóller 87-88. Aquesta nit, en el decurs del ho-
menatge al passat i present del club, signarán públi-
cament contracte els Bernat, Salvador i molt possi-
blement Serrano. Per altra costat, després de uns
díes de «suspense», els casolans i exellents Toni
Sánchez i Andreu López, no han fet cas de les ofer-
tes de Murense i Constáncia i s'han compromés de
bell nou amb el Sóller. Alfons va ésser fortament
tentat pel nou entrenador inquer Vallespir, pero
igualment ha confirmat la seva c.onlinuitat a les or-
dres de Frontera. La campanya de socis, básica més
que mai, ja és oberta. La meta: 300 inserits. Es pot
aconseguir.
per a presentar, el nou Só-
ller 187-88 davant la pròpia
afició. El encontre inaugu-
ral es jugará el dissabte 15,
dia de la Mare de Déu. El
sen demá diumenge, segón
partit, i el 23, últim diu-
menge hábil, la gran final.
El Sóller, i molt possible-
ment el Mallorca At. serán
dos del participants. El ter-
cer, es coneixerá en pocs
díes.
En altre ordre de coses,
hem d'anunciar que la pre-
sentació oficial i comença-
ment d'entrenaments, ten-
drá lloc o bé el dissabte que
vé o en tot cas, el dilluns 27.
Aixó es concretará a l'arri-
bada del entrenador Jaurne
Frontera, prevista en prin-
cipi per avui dissabte, a úl-
tima hora.
CÁL ÁLS 300 SOCIS!
Per intentar cubrir sense
ofegaments els sis milions
de pressupost, mes el milió
i busques del déficit actual, -
caldrá una massiva respos-
ta del seguidor a dins la
campanya de socis. La di-
rectiva ha situat el llistó en
els tres-cents inscrits, i no
l'an posat molt amunt, per-
que molts altres pobles amb
menys habitats que Sóller,
arriben anualment als 400
ó inclús al 500. Es el mo-
ment de demostrar que
aquí a Sóller tabé tenim
amor propi. El manteni-
ment d'aaquesta plantilla,
inclosos els nous fitxatjes,
será molt difícil, si no s'arri-
ba a la xifra mínima de 300




A punt de tancar l'edició,_
ens arriba la confirmació:
Serrano, el notable mig-
campista procedent del Cal-
viá i Maganova, ha aceptat
l'oferta del emisaris solle-
rics, io será per a la propera





polivalent, que pot jugar
des de líbero a devanter,
encara que la seva posiciói
habitualea la del centre del
camp. Es generós a la lluita
i entrega, al temps que reu-
neix unes bones condicions
técniques. Era reallnent
important fermar a un ju-
gador d'aquestes caracte-
rístiques, després de la
baixa de Muntaner, que fi-
nalment ha fitxat per l'Are-
nal. Aixi dones, Serrano
será presentat avui vespre,
com ha nou jugador del Só-
ller, en companyía de Ser-




21 anys, 1'86 d'alçada i
goletjador nat, el Sóller s'a-
caba de fer amb una impor-
tant peca, festejada per
molts. Salvador Crespí va
destacar poderosament en
el La Salle de Divisió Nacio-
nal, éssent máxim anotador
destacat. Va ésser fitxat pel
Son Sardina a on es procla-
má campió de Preferent i
aconseguint 22 gols. L'any
passat va ésser adquirit pel
Maganova, que li millorá el
contracte del seu anterior
equip. La seva xifra acumu-
lá 20 gols a dins una lliga
de 24 partas.
El Sóller, grácies a una
rápida i efectiva acció, s'a-
caba de fer amb els serveis
de un deis joves i ja consa-
grats devanters de la nová
generació. Aquesta nit, l'a-
fició que acudeixi al sopar-
hornenatje, tendrá ocasió de
conèixer-lo. Amb el Alfons,
Céspedes, etc., etc., aquesta
devantera pot fer matx...
LOPEZ, SANCHEZ I
ALFONS, ES QUEDEN
Malgrat un períodic de
&Pi,	 1, Diagnosticando a tiempo.
'717"0	 Ante la duda visitar ,g1 médico.
«97 	2°.- Ayudando a la Junta
cc Local de cada población con
el donativo fijo de SOCIO
,V	 PROTECTOR, de modo que
`'‘,"	 el dinero garantice un
servicio permanente de	 .-
investigación y, campañas
preventivas.
ES UNA LLAMADA ,Y




dijous, donat per fet el fit-
xatje de Toni Sánchez, An-
dreu López i Alfons pel
Constància, hem de dir que
el colega matiner va fotre
una llenegada al cent per
cent. ,Els tres jugadors, fir-
marem pel Sóller un día
abans, dimecres, a les ofici-
nes del club. Una triple
gran noticia per una afició
que tenía Vánima pendent
d'un fil, arrel dels insis-
tents rumors del passi dels
destecats jugadors, primer
al Mtirense i posteriorment
al Constància de Miguel
Vallespir.
Hem de destacar que tant
López com Alfons i inclús
Sánchez, tenien unes pro-
postes inqueres molt supe-
riors a les del Sóller en un
sentit econòmic. Després de
pesar i meditar, els tres.
han decidit per goig del se-
guidor solleric, aceptar ' fi-
nalment la proposta del
club de la Vall. Tant de bó.
TROFEU
«VALL DE SOLLER»
Ja hi ha dates per la cele-
bració del triangular del
més d'Agost, i. que servirá
Rafael Rullán, un deportista que siempre ha rayado a
gran altura.
SABADO, 18 DE JULIO DE 1987	 ESPORTS
María Vázquez
»Ya hace dos temporara-
das que estoy pensando en
retirarme; pero esta última
temporada he jugado por
debajo de mis posibilidades
y, desde luego estoy insatis-
fecho», dijo el internacional
con una mirada nostálgica
que, desde sus más de dos
metros de altura evocaba
los tiempos en que era con-
siderado uno de los mejores
baloncestistas - españoles.
No obstante, los años no
pasan en balde para nadie.
-- ¿Cuanto tiempo estará
en Sóller?.
-- Este ario poco tiempo.
El lunes ya me marcho para
Madrid. Mi compromiso con
este, equipo empieza ya,
más que nada para estar
lacionado y enterado antes
de que la temporada se me
eche encima.
-- ¿Siente tristeza por
dejar al equipo blanco?
Claro que sí. Son 17
años jugando con el Real
Madrid. Pero a todos le
llega el momento de tener
que ir plantear las cosas.
Ya tengo 35 'años y com-
prendo que ha llegado el
momento de pensar en el
retiro. Probablemente deja-
ré de estar en activó dentro
de un año ddoS. De momen-
to pienso en el Villalba y me
siento ilusionado con ello.
Me siento con ilusiones re-
novadas. .
FESTA
 DEL SANT GRISTET
DEL CONVENT
 DE SOLLER 
El pr6xim dissapte es celebrarh a l'Esglesia
del Convent sa Fasta del Sant Cristet,amb un tri-
duo preparatori,conforme al segdent programa:
PROGRAMA
Piieui, dia 23
A les quatre i mitja de la tarda, Missa,
 Exposició
 i torns de vetles.
A les sis i mitja, Posad, Corona de les Santes Llagues i Reserva.




 i mitja de la tarda, Missa, Exposició i torns de vetles.
A les sis i
 mitja
 Rosari, Corona de les Santes Llages i Reserva.
Acte seguit, Missa amb plática.
Pi55abte, ¿la 25
FESTA PRINCIPAL DEL SANT CRISTET. A les set í mitja
i a les deu, Misses ordinàries.
A les quatre de la tarda, Exposició i torns de vetles. A les sis i quart,
Posad, Corona de les Santes Llagues i Processó Eucarística per el
Claustre i Reserva. Seguidament, Missa amb plática.
En les tres Diades predicará el
Red. Maten Mesquida, M. SS. CC.
Rafael Rullán, de
vacaciones en Sóller
El famoso baloncestista mallorquín Rafael Ru-
llán pasa un año más sus vacaciones en Sóller.
Como ya es sabido, el jugador del Real Madrid deja
este año el equipo de toda su vida para poder seguir
en activo un año mas enrolado en las filas del Ban-
cobao de Villalba, ya que en la casa blanca apenas
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dose en esta ocasión al
potente equipo de los
Veteranos del Mallorca
imponiéndose estos últi-
mos, en los finales del
encuentro, por un con-
tundente seis a cuatro.
Poco antes de iniciar-
se el partido se guardó
un minuto de silencio,
en memoria de la madre
(e.p.d.) del Presidente de
los V. Sóller D. Bartolo-
mé Torrens Girona, fa-
llecida el mismo sábado.
Asímismo los componen-
tes del equipo portaron
brazeletes negros.
El encuentro fue muy
movido, en cuanto al
marcador se refiere, en
los primeros compases
fueron los V. del Mallor-
ca quienes llevaron la
batuta; adelantándose
en un parcial de dos tan-
tos a cero. Pero a medida
que transcurrían los mi-
nutos los V. Sóller se•
iban creciendo hasta el
punto que tras el des-
canso, habían dado la
vuelta al marcador, po-
niendo a su favor un
cuatro a tres, pero fal-
tando diez minutos para
el final los V. del Mallor-
ca reaccionaron impo-
niendo su juego y clase,




Los goles: Por el Ma-
. llorca marCaron, Váz-
quez 3, Marcial 2 y San-
chez. Y por los V. Sóller
lo hicieron Santos,
Mayol y Valls 2.
Arbitro: Gabriel Min-
gorance que estuvo im-
pecable.
Alineación: V. Sóller,
Pomar, Raja, Valls, Can-
















Distribuidor en Sóller y Comarca
antoruj oliver victoria,t *tel. 63 12 88
	/venta exclusiva a detallistas
(Foto: Josep Canals Gomila)
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gust de poc. L'aplaceinent
de la partida que vis a colo-
-- Qáyá _ dintre „,..dels., 
mers, creim que va resser'
deci si u, el m'a ha rl à l'on
demà va afávorí als seus ri-
Mentres el torneig del
Unió ja esta a la fase més
interessant i decisiva, el
C.P. Sóller está fent els pre-
paratius pel que organitza i
que comencerá a principis
del proper més de juliol. En
nova iluminació?.
L'altre dia tenguerem l'o-
casió de saludar al nostro
amic i gran aficionat al mon
de les "bolles", ens refereim
a Vicens D'Ací, un any mes
de vacanves, entre nosal-
tres, i mos yà insinuar que
per poc que es pugui, hi
haurà una vegada més tor-
neig de dupletes a les Fes ,
tes de Bi ni arai x, amb
"Paella" i ví bó indos.
El Port de Sóller té vocació
de independència





va més de lo que feren les
dues tripletes del C.P. Só-
ller, desplaçades a Marsella
i Madrid.
Els de Marsella,, es veren
eliminats a la segona
ronda, si bé bem de dir que
el sorteig nó els afavorí
gens ni mica, ja que els em:




Els de Madrid, es classifi-
caren en el dese lloc. Que te
vals, i perderern la partida i
la continuitat als Campio-
nats de Espanya, on hi
havia moltes esperanges - de




Discreta actuació de les
tripletes del Sóller a
Marsella i Madrid
relatar per molts d'anys
els éxits d'aquest nou
equip: el PORT DE SO-
LLER.
JOAN MAIOL
Un nou equip de fut-
bol ha nascut a Sóller,
concretament al Port.
Un nou equip de futbol
que neix de la fusió dels
fins ara representants
de la vall a segona regio-
nal. Ens referim al Só-
ller Atlètic i al Sant Pere
del Port. Aquests dos
equips, tant de temps
enfrontats i protagonis-
tes directes de llur riva-
litat regional (esportiva-
ment parlant), han deci-
dit solidaritzar-se i crear
—corn resava el nostre
titular— un nou equip:
el Port de Sóller. -
Males llengües diran
que de dos equips xerecs
n'han volgut fer un de
bo. Nosaltres no entra-
rem —per ara— amb
aquesta qüestió, però si
l'equip ha d'ésser millor
o més fort, ben vengut
sigui aquest maridatge.
De moment podrem






altre equip (C.F. Sóller),
això
 si, amb unes bones
relaciones —segons pa-
raules del presumpte
president del Port de Só-
ller. També direm que
els partits es jugaran al
mateix camp on jugava
habitualment el Sant
Pere, és a dir al campo
Infante Lois de la Base.
— 11 r• '
Al próxim número d'a-
quest Setmanari inten-
tarem enfondir més
sobre el tema ja que se-
gurament la directiva
del club ja estirà comple-
tament consolidada. I si
. ha sort podrem parlar
també d'entrenador i
qualque jugador. La
presa de socis ja está  en
marxa. De moment se fa
feina i ademés en serio.
Enhorabona per aquesta
iniciativa i que poguem
' XXIV Concert Coral,
Soprano: FRANCESCA CUART
CAPELLA MALLORQUINA ,
(Obra social de la Caixa de Balears «Sa Nostra»)
DIA 19 DE JULIOL DE 1987	 A LES 5'30 DE L'HORÁBAIXA






TO POR LITERA DE
DOS CAMAS, ARMA-
RIO Y ROPERO, EN
MUY BUEN ESTADO.
INF. TEL. 632100. A





Sábado 18, domingo 19
:Conquistar a la ahogada
y hacer el amor con la sospechosa..;
• Demasiado para un fiscal
-- comprometido en el "9,so del año'
-
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¡Qué disparate, que guasa!
A cachos se cae la casa...






ACORRALADO EN LAS VEGAS
color
Mujer:
. • Vigile su salud ,
1-..; • Hágase un chequeo ginecológico
ES UN CONSEJO DE -
	
LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA
JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES ,
_




 Km. ctra. a Llucy Pollença
Miércoles cerrado- Tel. 63 11 11
SOLLER
c/. Palau Reial, 1






ramos y coronas por en-
cargo. Toda clase de plan-
tas. Inf. en C/. Juan Bau-
tista Enseriat número 6
VENDO CASA ANTI-
GUA DE PIEDRA CON






TROEN 2 C.V. PM-W.
VENDO SEAT L. PM-D PERFECTO ESTADO.
EN BUEN ESTADO. INF. TEL. 630590 Y
INF. TEL. 631526. 632534.
El pilar més important de la nostra
economiá, rep suport del Consell Insular
de Mallorca a trastee d'estudis enques-
tes d'aquest mercat.
El Consell Insular de Mallorca ajuda
en general totes les activItats promocio-
nals tant a nivell nacional com "Un hivern
a Mallorca", com a nivell internacional
—"Congresos anuals d'Agents de Viat-
ges de diverses nacionalitats" "Congrés
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"—.
Edita gules, mapes, cartells i altres
publicacions destinades a facilitar el co-
neixement de l'illa.
També mereix de1tacar-se la cam-
panya de neteja de platges 1 altres llocs
.d'interès turístic.
Manté oberta una oficina d'informa-
ció turística a Alemanya 1 hi ha previ-
sions d'obrlr-ne una altra al Regne Unit.
Col.labora també amb les oficines




Para el programa de este fin de semana está prevista la
proyección de la película «Peligrosamente Juntos» de Ivan
Reitman. En ella volveremos a ver a uno de los galanes
más perdurables del mercado cinematográfico internacio-
nal: Robert Redford. En este caso Redford abandona el con-
tinente africano (recordemósle en «Memorias de Africa») y
la época de principios de siglo, para instalarse en el infer-
nal ritmo urbano actual. Su interpretación del fiscal es
junto a la Debra Winger lo más destacable del filme. Un ar-
gumento flojo pero original es la base de las aventuras
amorosas de Redford.
Evidentemente es un filme aconsejable, aunque no ofrez-
ca novedades ni características especiales. El interés resi-
de principalmente en el seguimiento de la canera de uno
de los actores más importantes de la actualidad. El reparto
está formado por: Robert Redford, Bebra Winger, Daryl
Hannah, Brian Dennehy, Terence Stamp, etc. La produc-
ción y dirección corren a cargo de Ivan Reitman.
El filme de complemento es una obra de acción que nos
introduce en el mundo de la violencia de la mano de un ca-
zarecompensas. «Se busca vivo o muerto» no ofrece nada
destacable exceptuando algunas escenas violentas. Sus in-
térpretes son: Rutger Hauer, Gene Simmons y Robert Gui-
llaume. La producción es de Robert C. Peters y la dirección
es de Gary Shermen.
Parece que se hace efectiva la reanimación cinematográ-
fica, tras el típico impase preveraniego. Para las próximas
semanas están previstas películas con algún interés como:
«Esta casa es una ruin», «Acorralado en Lás Vegas» o




en Turisme, Industria i Comer
Anualment distribueix el cánon
d'energia entre els ajuntaments afectats
per la producció i la transformació ener-
gética.
Promou la celebració de conferèn-
cies, fires cursets que activin la indús-
tria 1 el comerç.








Aquesta setmana la congregació celebra assamblea
Germanes de la Caritat: Servidores dels més pobres
—Qué és el Capítol?
Es una Assemblea Ge-
neral de cara a revisar
l'estat de la nostra Con-
gregació i projectar-la
cap al futur. Es el lloc
també d'elecció del nou
equip de govern de la
Congregació.
Quins desafiament
teniu plantetjats ara, les
Germanes de la Caritat?
Partint del fet de l'es-
cassesa de vocacions que
tenim es tracta
 de viure
el nostre carisme dins
l'Església d'avui, que té
unes necessitats noves i
distintes, per exemple,
com arriscar-nos a dei-
xar el que no és específic
del nostre carisme i tro-
bar nous llocs de servei?
—Quin és el carisme





a cti otud d'encarnació
senzilla i popular i de
conjunt amb l'Església
Local.
Com a mestre de noví-
cies que has estat, qui-
nes creus que són les
causes més determi-
nants de Factual crisi de
vocacions?





ses, a més afecten al con-
junt de congregacions
religioses i no a una sola
Congregació. Hi ha una
crisi de model cultural i
de canvi social molt ac-
centuat. Hi ha la por de
molts joves a fer una
opció per a tota la vida.
Hi ha la manca de Déu
com a valor absolut ex-
perimentat en la pròpia
vida i traduit en un com-
promís costant de ser-
vie. També, crec, que
hem de viure el carisme
amb més radicalitat i
que el conjunt de l'Esglé-
sia ha de ser conscient
del problema, molt espe-
cialment, els agents de
pastoral que haurien de
presentar més en els
Moviments cristians,
grups juvenils i cateque-
si l'opció a la vida consa-
grada com una opció que
tradueix molt genuïna-
ment la Bona Nova de
Jesús.
—Podeu fer una oferta
de vida comunitaria, en-
grescadora, de cara a
oferir un estil de viure
atractiu per a noves vo-
cacions?
L'ideal és clar i defi-_
nit. Nosaltres som unes
germanes que, des d'una
pluralitat de tasques i
de fOrmes de pensar ens
recolzam i potenciam a
través de la comunitat,
la pregária, la revisió de
vida... això t'ajuda a alli-






ques fOnaments i la co-
municat-és una escola de













Món; Fatenció i esment
als necessitats (pobres,
vells, malalts...); l'erra-
dicació de les arrels de la
injustícia; l'ensenya-




Treball al Col.legi de
«Sant Vicenç de Paül»,
que no és un col.legi
neutre, sinó que intent
transmetre un estil de
viure, un projecte de
persona des del valors
de l'Evangeli. El
 col.legi
ha d'esser un lloc d'e-
vangelització i catequit-





Humanament no hi ha
molta esperança degut
la crisi de vocacions, que




no demana impossibles i
intentam esser-li fidels.
Experimentam, molt,




Apollónia, Tant de bo,
les Germanes de la Can-
tat, a Sóller i a tot arreu
troveu la solidaritat i l'a-
fecte deis cristians i de
tothom, i que hi
gent jove que pensin que
viure la radicalitat de
l'Evangeli pot esser fbrit
de sentit, d'alegria i





 la Congregad() de les Germa-
nes de la Cariat celebren la seva Assemblea, anome-
nada CAPITOL. lii assisteixen dues religioses que
treballen
 a Sóller: Sor Apolinnia Serra i Sor Antn-












Nova Ten -a inició la tem-
porada con un extraordina-
rio éxito en Cala Ratjada.
El numerosísimo público
que llenaba a rebosar la ex-
planada del muelle de esta
localidad aplaudió a rabiar
al grupo teatral solleric,
que presentaba una obra de
Andreu Amer.
Al término de la repre-
sentación, todos los coinpo-
nentes de Nova Terra fue-
ron calurosamente felicita-
dos por los organizadores
de la Festa del Carme, pa-
trona de los pescadores,
siendo invitados para otra
puesta en escena para fina-
les de verano.
Por otra parte, el próximo
15 de agosto el grupo toma-
rá parte en las fiestas de Bi-




FESTA DE SANT JAUME
El
 pròxim dissabte, dia
25, és la festa de Sant
Jaume, Apóstol. El diven-
dres hi ha rnisses de vigília
a les distintes parròquies.
El dissabte, a totes les
 pa-
rròquies
 el mateix horari
dels diumenges. A la parrò-
quia de l'Horta (essent que
no hi ha missa els diumen-
ges vespre), es fará com si
fos dissabte: misssa dia 25





El pasado día 2 en el local
de C'an Cremat, la Tercera
Edad, celebró la onomástica
de su vicepresidente, Pedro
Sampol. Al acto asistieron
unos cien socios, a los que
Pedro Sampol, dirigió un
breve discurso, donde resal-
tó que ahora se sentía «or-
gulloso» porque tendría
más tiempo para dedicarse







El próximo viernes darán
comienzo las fiestas patro-
nales de Sant Jaume en la
simpática barriada de Els
Estiradors. Un apretadísi-
mo programa de fiestas co-
ronará varios meses de in-
tenso trabajo por parte de
la comisión de festejos. Los
platos fuertes serán el con-
curso de elección de la
Reina de las Fiestas y sus
Damas de Honor, y, a su
vez, la esperada llegada del
"bou" de media tonelada de
peso a la plaza, donde se es-
pera una gran concentra-
ción de ozos emuladores de
la algarabía del San Fermín
pamplonica.
A su vez, la VI Carrera
Popular de Atletismo, orga-
nizada por el Círculo Solle-
rense, será otro de los
atractivis del San Jaume de
este año. Los organizadores
han señalado que las ins-
cripciones serán admitidas
hasta el último minuto. Ya
está confirmada la presen-
cia de atletas de otras loca-
lidades mallorquinas, espe-
cialmente de Ponencia,
Deia, Valledomssa y Palma,
debido principalmente a
que la celebración tiene
lugar este año en domingo,
esperándose de esta `fin-iima
una mayor participación.
En lo referente a teatro,
los a ficonados podrán dis-
frutar del excelente trabajo
de adaptación de la obra
"Especialitat en hornos", de
Assunta González, que será
puesta en escena por la
compañía del Centro Cultu-
ral de Campos del Puerto.
•Las fiestas tendrán lugar
entre los días 24 y 26 de
este mes de julio. Los orga-
nizadores esperan una ma-
siva participación popular,
auténtico aliciente para que
la celebración pueda tener
continuidad en próximas
ediciones.
